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RESUMO  
Em 1908, os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil. Desde então, as 
relações bilaterais entre esses atores têm sido tornadas cada vez mais intensas, sobretudo 
através de imigrantes japoneses e posteriormente por via dos descendentes nipônicos. 
Assim, a presença dos nipo-brasileiros tem facilitado a proximidade entre o Japão e o 
Brasil, pois são eles que transmitem a imagem do Japão. O objetivo da presente 
dissertação é investigar a influência dos nipo-brasileiros na política externa do Japão. 
Assim, o ponto de partida reside na análise da influência da presença dos nipo-brasileiros 
na recente política externa japonesa para o Brasil, analisando a expectativa de mudança 
desta política externa japonesa através do avanço da miscigenação da comunidade 
nipônica. Com relação aos resultados encontrados, notou-se que a comunidade nipônica 
na região da América Latina e Caribe e em específico no Brasil, contribuiu significamente 
para a formação de uma política externa japonesa específica para a região. Outro ponto 
relevante encontrado como resultado na investigação é que com a tendência da 
miscigenação e o envelhecimento da população, as comunidades nipônicas enfrentam um 
desafio à sobrevivência, nesse sentido o governo japonês tem pensado em políticas 
específicas como forma de incorporar mais descendentes japoneses da nova geração e 
difundir a sua língua e cultura entre os cidadãos não-nikkeis para que o Japão continue a 
ter as relações especiais com os países da região.  
 




In 1908, the first Japanese immigrants arrived in Brazil. Since then, bilateral relations 
between these actors have become increasingly intense, mainly through Japanese 
immigrants and, later, by Japanese descendants. Thus, the presence of Japanese-
Brazilians facilitated the proximity between Japan and Brazil, since they are the ones who 
transmit the image of Japan. The purpose of this dissertation is to investigate the influence 
of Japanese-Brazilians in Japan's foreign policy. The starting point resides in the analysis 
of the influence of the presence of Japanese-Brazilians in the recent Japanese foreign 
policy for Brazil, analyzing the expectation of change of this Japanese foreign policy 
through the advancement of the miscegenation of the Japanese community. Regarding 
the results found, it was noted that the Japanese community in the region of Latin America 
and the Caribbean and specifically in Brazil, contributed significantly to the formation of 
a Japanese foreign policy specific to the region. Another relevant point found as a result 
of the investigation is that with the tendency of miscegenation and the aging of the 
population, Japanese communities face a challenge to survival, in this sense the Japanese 
government has been thinking about specific policies as a way to incorporate more 
Japanese descendants of the new generation and to spread its language and culture among 
non-Nikkei citizens so that Japan continues to have special relations with the countries of 
the region. 
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